













第 1課題として学生に与え，Twitter が 2013 年 1月からリリースしている動画共有サービス「Vine」を用いて作成













































































































































































































































































表 2　 2015 年度　マス・コミュニケーション学科演習・
実習　コース別受講学生数
コース 3年 2年 合計 割合
エンタテインメント 33 33 66 45%
放送制作 14 15 29 20%
広告・広報 14 7 21 14%
新聞・文章力 7 14 21 14%
イベント・町おこし 10 0 10 7%















































































































Twitter の公式サービスで 2013 年 1月からリ
リースしているモバイルアプリケーション，6秒
動画アプリ「Vine（バイン）」は，投稿できる最



























2013 年 12 月にドーナツ社（10）がリリースしてか
らわずか 1年間で月間動画再生数が 4億 1,000 万
回を突破した。ユーザーの 9割が 10代で，日本




































































































新年度第 1回目の授業であった 2015 年 4月 17
表 4　Vineと他 SNSとの比較

























































































































































































































































漢字で表現 理 情 知














































































































































［6］｢週刊東洋経済 ｣2015年 3月 14日号
［7］「日経エンタテインメント」2015年 5月号，15p.
［8］「日本経済新聞」2015 年 4月 13日付，2015 年 4月 28
日付，2015年 2月 10日付
《注》












（4）日本経済新聞 2015年 4月 13日
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「Vine 動画」を用いた「インフォテインメント教育」290
ン芸人からの評判が高い。
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